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1 Innledning  
1. januar 2009 ble det ulovlig å kjøpe seksuelle tjenester i Norge etter Almindelig borgerlig 
Straffelov (Straffeloven) av 22.mai 1902 nr 10 § 202 a. Heretter risikerer man å måtte betale 
inntil 9000 kroner i bot eller dømmes til fengselsstraff hvis man kjøper sex (Lovdata 2008). 
Dette er resultatet av en debatt som har vart i Norge i over 20 år. Ett av de første 
debattinnleggene for kriminalisering av kunden kom i boken Bakgater fra 1986 (Høigård og 
Finstad 1986). Høigård og Finstad så på kjøp av sex som en voldsforbrytelse og de mente 
dermed at dette måtte være en ulovlig handling (Høigård og Finstad 1986). Det ble ingen 
kriminalisering på 1980-tallet, men debatten var sterk og langvarig. Etter dette var det relativt 
stille i mange år før debatten kom igjen med større styrke etter 2000.  Prostitusjonsmarkedet 
hadde da endret seg drastisk på noen få år, og de norske rusavhengige som hadde dominert 
gateprostitusjonen, hadde blitt utkonkurrert av utenlandske rusfrie kvinner (Pro Sentret 2007). 
Bakgrunnen for dette var blant annet at Norge ble medlem i Schengen i 2001 og at de 14 
andre Schengen-landene da fikk reise visumfritt til Norge (UDI 2007), og at EU i 2004 ble 
utvidet med 10 andre land (Europakommisjonen 2007). Dermed fikk mennesker fra hele 24 
nye land på noen få år mulighet til å komme visumfritt til Norge. Pro Sentret (Nasjonalt 
kompetansesenter for prostitusjon) forteller at kvinner fra hele 55 forskjellige land solgte sex 
på gata i Oslo i 2005. Mange av disse var mer pågående i sin jakt på kunder enn det de norske 
rusavhengige hadde vært (Pro Sentret 2007). En stor del av disse utenlandske kvinnene og 
mennene antar man er utsatt for menneskehandel. Menneskehandel innen prostitusjon foregår 
som oftest ved at én eller flere ”hjelper” en kvinne til Vesten for at hun skal arbeide der. Hun 
tvinges inn i prostitusjon på grunn av en stor gjeld som hun må betale til bakmennene (ROSA 
2009). Hovedargumentet for kundekriminaliseringen har vært at det gjør Norge til et mindre 
attraktivt land for bakmenn og at menneskehandelen dermed reduseres (Regjeringen 2007).  
 
Prostitusjon er et felt som vekker sterke følelser hos de fleste, og mange har bastante 
meninger. Aktørene i prostitusjon er mennesker mange mener mye om. Menn som kjøper 
seksuelle tjenester blir for eksempel tidvis demonisert (les eksempel Soldebatt 2005). Dette er 
en måte å møte kundene på som jeg mener ikke er hensiktsmessig. Ved å holde avstand til 
denne gruppen, tror jeg man ikke kommer nær nok til å kunne gjøre noe med sexkjøpene. Jeg 
velger å skrive om kundene i prostitusjon fordi jeg tror at ved å ta dem på alvor, kan man 
forhåpentligvis på sikt klare å redusere kjøp av seksuelle tjenester i Norge.  
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2 Problemstilling og avgrensing 
Jeg ønsker å rette fokuset mot de mannlige kundene i prostitusjon og å se om dette er en 
gruppe som det kan være hensiktsmessig å opprette sosiale tiltak for. Jeg har derfor valgt 
denne problemstillingen til oppgaven:  
 
Er det behov for sosiale tiltak rettet mot menn som kjøper seksuelle tjenester i Norge? 
 
Jeg vil i denne oppgaven prøve å finne ut om avmaktsstilling og stigma kan være noe av 
bakgrunnen for at noen menn kjøper sex. 
 
Jeg har valgt å skrive om situasjonen til norske kunder i dag siden det er situasjonen i Norge 
etter kundekriminaliseringen fra og med 01.01.09 jeg vil få frem. Den litteraturen jeg har 
funnet handler om mannlige kunder som kjøper sex av kvinner, jeg skriver derfor ikke om 
kvinnelige kunder og menn som kjøper sex av menn i denne oppgaven.  
 
Både gjennom jobb og praksisperiode har jeg møtt mannlige kunder, og jeg har sett at flere av 
disse virker som sårbare og utsatte menn. Dette har gjort meg nysgjerrig på kundene og jeg 
har derfor lest kundelitteratur og tenkt mye på hva man kan gjøre for å redusere sexkjøpene. 
Ettersom dette er et tema og et felt som jeg har mange tanker og meninger om, er det noen 
ganger vanskelig for meg å skrive nøytralt og akademisk. Jeg prøver å ikke ha en oppfatning 
før jeg har fått drøftet i denne oppgaven, men dette er noen ganger vanskelig. 
 
Denne oppgaven mener jeg har faglig relevans gjennom fokuset på bruk av sosiale tiltak som 
et virkemiddel for å redusere kjøp av seksuelle tjenester i Norge. Denne oppgaven mener jeg 
også at har sosialfaglig relevans gjennom fokuset på stigma og avmakt da dette er viktige 
begreper å reflektere over for sosialarbeidere.  
 
Det er mange temaer som det hadde vært spennende å ta med i en slik oppgave siden 
prostitusjon og kjøp av sex er et stort og komplisert felt, men på grunn av rammene for 
oppgaven har jeg måttet velge dem bort.  
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 2.1 Kunde eller horebukk?  
Hvilke betegnelser og ord vi velger å bruke om et slikt tema som prostitusjon, tror jeg ofte 
viser noe om våre holdninger og tanker om sex generelt og om aktørene i prostitusjon. 
 
Mennene som kjøper sex er en gruppe som ofte blir sett ned på og dermed med vilje kalt ting 
som er negativt ment. Eksempler på dette kan være horebukk, horefant og horekunde. Disse 
begrepene kan man høre i samtaler og se i tabloidmedia, men sjelden se i akademiske tekster. 
I Bakgater fra 1989 derimot bruker Høigård og Finstad begrepet horekunde om kjøperen av 
sex (Høigård og Finstad 1989). Dette synes jeg er et dårlig begrep å bruke fordi det kan 
oppfattes som om at man ser ned på aktørene i prostitusjon. Hore er et ord de aller fleste er 
enig i at er nedsettende å bruke om selgerer av sex og bruker man disse sammensetningene 
blir også selgeren sett ned på. Jeg synes at begrepet kunde er et godt ord å bruke når det står i 
en kontekst der man ser at det er kunde innen prostitusjon det gjelder. For å få variasjon og 
der konteksten ikke er så klar, vil jeg også bruke begrepene ”menn som kjøper sex”, og 
”kunde i prostitusjon”. Jeg vurderte å bruke begrepet sexkjøper, men har valgt det bort fordi 
jeg mener begrepet har en markedsliberalistisk tone i seg og at det sidestiller kjøp av sex med 
andre tjenester man kan kjøpe.  
 
Jeg kommer til å omtale kvinnene som selger sex for akkurat dette: ”kvinner som selger sex” 
eller som ”kvinner i prostitusjon”. Dette er begreper som jeg synes er nøytrale og dekkende. 
Jeg velger å ikke bruke begrepet prostituert. Som Pro Sentret i mange år har promotert, er det 
å selge sex en handling og ikke en egenskap (Pro Sentret 2009).  Jeg vil heller ikke bruke 
begrepet sexarbeider, da dette ordet er kunstig og unaturlig for meg siden det viser til 
prostitusjon som en ordinær jobb. Jeg velger å ikke bruke betegnelsen jentene, selv om dette 
er et ord jeg selv brukte før om kvinner som selger sex. Det kan uten å være hensikten føre til 
en umyndiggjøring av kvinnene. De er voksne individer, damer, kvinner ikke barn eller jenter.  
 
 
2.2 Oppgavens innhold  
Jeg vil nå skrive en kort redegjørelse for innholdet i de følgende kapitler.   
 
I neste kapittel, kapittel 3, skal jeg skrive om metode. Her vil jeg skrive litt generelt om 
metode og spesielt om litteraturstudie som er den kvalitative metoden jeg har valgt i denne 
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oppgaven. Jeg vil til slutt i kapittelet skrive om hvordan jeg har samlet sammen data til denne 
oppgaven.  
 
Kapittel 4 er oppgavens teorikapittel. Her vil jeg først skrive om de sosiologiske temaene 
makt og avmakt og stigma og avvik. Deretter vil jeg presentere mine hovedkilder om kunden i 
prostitusjon i Norge.  
 
I kapittel 5 vil jeg drøfte bruk av sosiale tiltak rettet mot menn som kjøper sex. Først vil jeg 
drøfte om kunden kan være i en avmaktsstilling, og så vil jeg drøfte om kunden kan være 
stigmatisert. Dernest vil jeg drøfte om det er hensiktsmessig med sosiale tiltak rettet mot 
kundene. Da bygger jeg videre på hva jeg har sett gjennom drøftingen angående avmakt og 
stigma. Til slutt i kapittelet vil jeg skrive om tidligere erfaringer med bruk av sosiale tiltak 
rettet mot menn som kjøper sex.  
 
Kapittel 6 er avslutningen på oppgaven. Her vil jeg først oppsummere hovedfunnene i 
oppgaven. Jeg vil så skrive om hva som kan gjøres videre med hovedfunnene som grunnlag. 
Til slutt i kapittelet vil jeg skrive om hvilke tanker jeg selv har om dette temaet etter å ha 
skrevet denne oppgaven.  
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3 Metode  
Metode kan forklares som en oppskrift på hvordan undersøkelser kan gjennomføres. Den 
hjelper en til å gjennomføre viktige skritt gjennom hele undersøkelsen. Å følge en metode 
hjelper en til å stille kritiske spørsmål ved de beslutningene man tar og de konsekvensene 
disse valgene har for undersøkelsen (Jacobsen 2003). 
 
Metode deles inn i to hovedkategorier som heter kvantitative og kvalitative metoder. Hvilke 
av disse to metodene man velger å bruke avgjøres av hva man vil finne ut noe om. Innen 
kvalitativ metode er man interessert i menneskelig atferd og forklaringene på denne atferden. 
Dette er en åpen metode som fungerer godt når man ønsker å utvikle en dypere forståelse og 
ny kunnskap. Det finnes forskjellige typer av kvalitativ tilnærming: Intervju, observasjon og 
litteraturstudie. I kvantitativ metode er man interessert i et fenomens utbredelse eller omfang.  
I denne metoden strukturerer man og planlegger mye før en samler inn dataene. Dette er da en 
lukket tilnærming som fungerer godt når man vil beskrive omfanget av et fenomen. Et 
eksempel på kvantitativ metode er en spørreskjemaundersøkelse (Jacobsen 2003). Jeg har 
valgt den kvalitative metoden litteraturstudie som tilnærming i denne oppgaven.  
 
 
3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie er å benytte seg av data som andre har samlet inn før, noe som kalles 
sekundærdata. Jacobsen skriver om tre situasjoner der det er hensiktsmessig å bruke 
litteraturstudie. Den første er når det er umulig å samle inn informasjon selv, altså primærdata. 
Den andre er når vi ønsker å skrive om hvordan andre har fortolket en bestemt situasjon, og 
den tredje er når vi ønsker å få tak i hva folk har sagt og gjort (Jacobsen 2003). Alle disse tre 
situasjonene gjør at jeg har valgt litteraturstudie, men den første grunnen er den avgjørende. Å 
samle primærdata om mennesker som kjøper sex er veldig komplisert, kostnads- og 
tidkrevende, og jeg hadde ikke hatt mulighet til å få tak i den samme informasjonen som jeg 
har fått gjennom sekundærdataene gjennom primærdata på grunn av rammene for oppgaven.  
 
 
3.2 Innhenting av sekundærdata  
Empiriske data er noe vi kan observere direkte, og data kan være alt fra dokumenter til 
øyenvitneskildringer (Thomassen 2006). I denne oppgaven har jeg valgt sekundærdata fra 
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rapporter, bøker og internettsider. Jeg hadde kunnskap om to relevante bøker og tre rapporter 
om kunden i prostitusjon gjennom arbeid og praksis. Bøkene er fra slutten av 1980-tallet, 
mens rapportene er fra etter 2000. Alle disse dataene har det vært mulig for meg å få tak i. Jeg 
så fort at jeg hadde nok kvalitative data ettersom de nye rapportene er kvalitative 
dybdeintervjuer som gir mye kunnskap om de forsjellige kundene. Men da jeg prøvde å finne 
kvantitative opplysninger om kundene, var dette ikke like lett. Jeg oppdaget at prosenttallet 
man oftest bruker for å fortelle om hvor mange nordmenn som kjøper sex, nemlig 13 %, er fra 
Taksdal og Prieurs survey fra 1989 (Prieur og Taksdal 1989). Etter dette er det gjennomført 
seksualvaneundersøkelser i regi av Folkehelseinstituttet hvert femte år som har sagt noe om 
omfanget av kjøp av sex (Folkehelseinstituttet 2003). Tveit og Skilbrei skriver at 
seksualvaneundersøkelsen fra 2002 og 2008 har for lav svarprosent og at en dermed ikke vet 
hvor mange som kjøper sex i Norge i dag (Tveit og Skilbrei 2008).  
 
Det ble foretatt en kartlegging av prostitusjonsmarkedet av Tveit og Skilbrei ved Fafo i slutten 
av 2008. Dette var en bestilling fra Justis- og politidepartementet for å se hvordan markedet 
var og hvordan aktørene i prostitusjon hadde det før kriminaliseringen. Innenfor de rammene 
de hadde for undersøkelsen var det ikke mulig å gjennomføre en undersøkelse av kunden 
(Tveit og Skilbrei 2008). Jeg har dermed ikke klart å innhente ny kvantitativ kunnskap om 
kundene i Norge, men da det er de kvalitative dataene som har vært viktig for denne 
oppgaven, mener jeg at jeg har nok av nye data til å kunne si noe om den norske mannlige 
kunden anno 2009.  
 
Som skrevet ovenfor er noe av dataene mine fra internett. Jeg bruker noen hjemmesider til 
sosiale tiltak som Pro Sentret (Pro Sentret 2009) og KAST (KAST 2009). Jeg bruker også 
noen offisielle sider som Regjeringen (Regjeringen 2007) og Lovdata (Lovdata 2008). Jeg 
bruker noen sitater fra forumet på Sexhandel.no (Sexhandel 2009). Denne internettsiden er 
laget av Reform (Ressurssenter for menn) som i 2005 fikk på oppdrag av Barne- og 
likestillingsdepartementet å starte en nettside med formål om å redusere kjøp av sex og da 
spesielt av ofre utsatt for menneskehandel. Nettstedet inneholder informasjon om prostitusjon, 
menneskehandel og aktørene i prostitusjon. Nettsiden har også et diskusjonsforum for kunder 
og en telefontjeneste (Reform 2006). 
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4 Teori   
I denne teoridelen vil jeg først redegjøre for de sosiologiske begrepene makt og avmakt, avvik 
og stigma. Til slutt i kapittelet vil jeg redegjøre for den litteraturen som jeg har valgt å bruke 
om kunden i prostitusjon i Norge.  
 
 
4.1 Makt og avmakt  
Makt er et komplekst fenomen som man kan forstå på mange forskjellige måter. Det er derfor 
mange forskjellige måter å definere makt på. Weber definerer makt slik: 
 
[E]t eller flere menneskers sjanse til å sette gjennom sin egen vilje i det sosiale 
samkvem, og det selv om andre deltagere i det kollektive liv skulle gjøre motstand 
(Weber 1922 i Norvoll 2001a:90).  
 
En annen måte å beskrive makt på er at det å ha makt er å kontrollere noe andre er interessert i 
(Repstad 1997). Det finnes mange ulike typer makt. Bourdieu beskriver tre ulike typer, der 
han mener høy kapital er grunnlaget for makt. Han beskriver økonomisk kapital, kulturell 
kapital og sosial kapital. Økonomisk kapital handler om at rikdom gir makt. Kulturell kapital 
handler om evne til å beherske den rådende kulturen og at dette kan føre til symbolsk makt. 
Sosial makt handler om sosiale nettverk og sosiale kontakter og makten man får gjennom 
disse. Eksempler på andre typer makt er politisk makt og fysisk makt (Norvoll 2001a). Makt 
må ikke nødvendigvis utøves for å være til stede i et forhold, men makten er selve muligheten 
til å kunne få gjennomført viljen sin hvis man ønsker det (Norvoll 2001a). 
 
Avmakt står i forhold til makt og er det motsatte (Norvoll 2001a).  
 
Mathiesen beskriver avmakt som det å være i en situasjon hvor man ikke ser noen 
utvei, midler, eller mulighet til å endre sin situasjon eller til å motsette seg andres 
viljeutøvelse overfor seg (Mathiesen 1982 i Norvoll 2001a:103).  
 
Følelsen av avmakt blir størst når man er i en avhengighetssituasjon og den mektige avgjør 
ens skjebne. En avmektig stilling kan fremme aggresjon og frykt og den avmektige har ikke 
mulighet selv til å komme seg ut av krenkende eller ubehagelige situasjoner (Norvoll 2001a). 
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Makt er da altså muligheten til å få gjennomført viljen sin i sosiale sammenhenger selv om de 
andre er uenig. Det er dermed motstridende interesser som legger grunnlaget for makt. 
Makten kan finnes på flere nivåer. På personlig nivå kan det bety at en har mulighet til å få 
innfridd egne ønsker og dekket behov. Men makt er ikke en statisk kraft, for om en aktør har 
makten i et forhold eller ei kan endre seg etter kontekst og situasjon. Dette fører til at den som 
i utgangspunktet er den mektige kan føle avmakt og den som i utgangspunktet er den 
avmektige kan føle makt. Makten forsterkes når den mektige kan avskjære den avmektige fra 
goder denne er avhengig av eller finner stor verdi i. En form for makt er patriarkatet, ”fars-
styret”. Et patriarkalsk samfunn kjennetegnes ved at det er menn som har makt over yngre 
menn, kvinner og barn gjennom sin autoritet som husholdets overhode. Det er dermed 
mennene som tar de viktigste avgjørelsene både i husholdet og på de offentlige arenaene 
(Norvoll 2001a).  
 
Järvinen mener at det finnes to forskjellige modeller for å forstå makt i den nordiske 
feministisk-inspirerte forskningen på kunden i prostitusjon. Disse modellene er dels 
motstridende og dels kompletterende. Den første modellen har som grunnlag at prostitusjon er 
systematisert og kommersialisert vold mot kvinner. Sexkjøp er en maktrelasjon mellom et 
subjekt og et objekt, ikke et møte mellom en kvinne og en mann. Den andre modellen går ut 
ifra empiriske funn der en analyserer kundenes atferd og uttalelser. I denne modellen blir det 
vanskelig å holde fast ved makt- og voldsperspektivet da motivene som kundene oppgir for 
sexkjøpene kan tolkes som uttrykk for avmakt. Disse to modellene mener Järvinen ikke er i 
strid med hverandre. Kundens makt i prostitusjonen er mer symbolsk enn konkret, mener hun. 
På samfunnsnivå derimot er sexkjøp et klart bilde på kjønnsulikhet og kvinneforakt. På 
individnivå reproduserer kunden dette uavhengig av sin egen opplevelse og definisjon av 
situasjonen og sin egen livssituasjon (Järvinen 1991 i Smette 2003). 
 
 
4.2 Avvik og stigma  
Avvik er brudd på normer og samfunnets forventninger. Sosiale avvikere er dermed 
mennesker som ikke følger normene om livsstil og oppførsel og bryter med våre oppfatninger 
om hva som er en normal atferd. Dette er en betegnelse som kan brukes både om grupper og 
individer og som enten kan være av positiv eller negativ karakter, selv om det er mest vanlig å 
bruke det om negative avvik (Norvoll 2001b). Men hva som er normal atferd varierer fra 
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miljø til miljø og fra tidsepoke til tidsepoke og dermed varierer også hva som kan defineres 
som avvik. Det finnes forskjellige forklaringer på hvordan avvik oppstår. En forklaring er 
sviktende sosialisering, der en ikke har blitt irettesatt ved avvikende oppførsel. En annen teori 
er at avvik utvikler seg og forsterkes ved at mennesker stemples og stigmatiseres som 
avvikere, den såkalte stemplingsteorien. Stigmatisering kommer fra stigma som betyr 
brennemerke (Repstad 1997). Dette ordet kommer fra grekerne som brennemerket mennesker 
som skilte seg negativt ut, som var besmittet og som de mente hadde dårlig moral slik at det 
skulle være mulig å unngå dem. Stigma betyr dermed at denne personen har negative og 
vanærende egenskaper og derfor bør utelukkes fra det sosiale fellesskapet (Norvoll 2001b). 
Stemplingsteorien mener at stemplingen har to konsekvenser. Den første konsekvensen er en 
endret selvforståelse hos utøveren. Den andre konsekvensen er en endret sosial situasjon 
gjennom for eksempel diskriminering, sosial isolasjon og at man kan bli møtt med 
mistenksomhet. Disse to konsekvensene kan føre til at man blir sittende fast i avvikerrollen 
(Repstad 1997).  
 
Stigmatisering må sees i sammenheng med sosial kontroll. Dette er overvåkning og 
disiplinering av menneskene i storsamfunnet eller en spesifikk setting som skal opprettholde 
sosial orden. Den formelle sosiale kontrollen utøves hovedsakelig av politi, rettsvesen og 
fengselsvesen. Når mennesker eller grupper bryter normene for akseptert atferd og dermed 
oppfører seg sosialt avvikende vil samfunnet utøve en moralsk form for sosial kontroll. Denne 
kontrollen utøves gjennom sanksjoner som enten kan være formelle eller uformelle med 
hensikt å korrigere den avvikende atferden. Formelle sanksjoner kan være oppsigelse fra jobb 
eller at man blir stilt for retten. Uformelle sanksjoner kan være korrigeringer fra andre 
mennesker på den atferden som gjøres. Goffman mener at stigmatisering får store 
konsekvenser for deltagelsen i det sosiale fellesskapet og for selvforståelsen. Det er en 
tendens ved stigmatisering at personen blir oppslukt av stigma slik at fellesskapet ikke ser 
individet men avviket. Stigmatisering fører ofte til at avvikeren diskrimineres og ekskluderes, 
noe som på sikt fører til en selvstempling der avvikeren får et negativt selvbilde (Norvoll 
2001b). Som Norvoll skriver: ”Opplevelsen av å være annerledes, mindreverdig eller at 
omgivelsene trekker seg unna fører ofte til dårlig selvbilde, sosial isolasjon og 
ensomhetsfølelse”(Norvoll 2001b:132).  
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4.3 Litteratur om kunder  
Det er som nevnt før i oppgaven skrevet relativt lite om kundene i prostitusjon i Norge. Jeg 
har valgt å presentere noen hovedfunn fra studier om prostitusjon som et bakteppe for 
drøftingen i neste kapittel.  
 
 
4.3.1 Litteratur fra 1980-tallet 
Kriminologene Cecilie Høigård og Liv Finstad gav ut Bakgater - om prostitusjon, penger og 
kjærlighet i 1986. Dette er den mest omfattende boken til nå i Norge om prostitusjon. De 
skriver om prostitusjonsarenaene, om kvinner som selger sex, om gutteprostitusjon, om 
transseksuell prostitusjon, om hallikene og om kundene. Kunnskapen om kundene fikk de 
gjennom 5 dybdeintervju av kunder og også gjennom intervju med 35 personer som selger 
sex. Høigård og Finstad hadde som perspektiv at prostitusjon er vold mot kvinner, og de 
konkluderer med at kvinnene blir ødelagt av å selge sex. De mener at mennene som kjøper 
sex er vanlige menn som er godt integrert i samfunnet og at kunderollen ikke er en stor del av 
disse mennenes identitet. Forfatterne er derfor for en kundekriminalisering (Høigård og 
Finstad 1986).  
 
Kriminologene Annick Prieur og Arnhild Taksdal har gjort den hittil mest omfattende norske 
forskningen om menn som kjøper sex: Å sette pris på kvinner. Menn som kjøper sex. Boken 
ble utgitt i 1989. Undersøkelsen hadde to hovedkilder, den ene var 74 kvalitative intervjuer 
med menn som har kjøpt sex. Den andre var en spørreundersøkelse av et tilfeldig trukket 
utvalg menn som ble utført av Markeds- og Medieinstituttet (MMI). I spørreundersøkelsen får 
de det resultatet at 13 % av norske menn har kjøpt sex, men at bare 9 % av disse har mer enn 
ti prostitusjonserfaringer. De aller fleste har altså kjøpt få ganger, men noen menn kjøper mye 
sex.  Hele 80 % av kundene har bare kjøpt sex i utlandet. Mennene som kjøper sex er som 
folk flest, noen er gift, noen er single, noen bor i byen, noen på landet, noen har høy inntekt 
og noen har lav inntekt. Prieur og Taksdal fant at kundene kunne deles inn i fire grupper: 
sjømennene, de enslige kundene, de unge ektemennene og de eldre ektemennene. Prieur og 
Taksdal mener å se gjennom denne undersøkelsen at mange menn får store vansker gjennom 
kjøp av sex. Prieur og Taksdal er ambivalente til en kriminalisering av kundene. De mener 
prostitusjon er et onde som må reduseres, men håper dette kan gjøres gjennom å benytte 
gjeldene lovgivning, oppsøkende virksomhet på strøket, informasjon om prostitusjonens 
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skadevirkninger, forebyggende tiltak gjennom foredrag og generell informasjon for å redusere 
sexkjøp i utlandet (Prieur og Taksdal 1989). 
 
 
4.3.2 Litteratur etter 2000 
Sosialantropolog Ingrid Smette utgav i 2003 Den seksuelle slavestand? Ein rapport om 
kundar i prostitusjonen gjennom Pro Sentret. Smette har to kilder i sin oppgave: hun bruker 
materiale fra to diskusjonssider for kunder på internett og fra disse diskusjonssidene har hun 
rekruttert 12 mannlige informanter i 30-årene. Flertallet av kundene kjøper sex på 
innemarkedet i Oslo. Mennenes syn på seksualitet og sexkjøp slik de skriver på nettsidene 
handler mye om biologiske forklaringer: en mann må ha sex. Ved intervjuene kommer det 
frem andre temaer som frykt for sex og manglende sexlyst, dårlig selvfølelse og lengsel etter 
nærhet. Kundene sammenligner sexkjøpene med hvilke som helst annen handel, og de bruker 
en markedsliberalistisk terminologi (Smette 2003). 
 
Kriminolog Elin Kippes rapport Kjøper ”ekte mannfolk” sex? ble utgitt i 2004. Hun intervjuet 
20 menn som hadde kjøpt sex. Kippe konkluderer med at menn som kjøper seksuelle tjenester 
er ulike og har ulik bakgrunn og legger ulikt innhold i sine kjøp av sex, hun mener at myten 
om kunden som en sosial taper ikke stemmer. Halvparten av mennene hun intervjuet hadde 
ikke planlagt det første sexkjøpet og den andre halvparten hadde ikke vurdert det lenge. Hun 
mener derfor å se at det første kjøpet kan handle om tilfeldigheter. Kippe skriver at ingen av 
kundene hun intervjuet hadde reflektert særlig gjennom hvorfor de ville kjøpe sex. De fleste 
mennene hadde aldri snakket om at de kjøper sex med noen andre, i så fall var det med andre 
kunder og med et forbrukerperspektiv (Kippe 2004).  
 
Kvinnehandel og prostitusjon – nye aktører, nye strukturer og nytt ansvar er en 
masteroppgave i samfunnsgeografi skrevet av Linda Sannesmoen i 2007. Hun utførte 
dybdeintervju med 5 kvinner som hadde vært utsatt for menneskehandel, med 12 menn som 
hadde kjøpt sex av utenlandske kvinner og med én mann som soner straff for medvirkning til 
menneskehandel. Kundene forteller om et endret marked, med nye utlandske kvinner. Flere av 
kundene mener at de selv kan merke om kvinnen er utsatt for menneskehandel, noen synes det 
er moralsk vanskelig å ikke kunne være sikker, mens andre kunder ikke utrykker bekymring 
for kvinnenes situasjon (Sannesmoen 2007). 
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5 Drøfting  
Jeg vil her drøfte om de som kjøper seksuelle tjenester har behov for sosiale tiltak. Først vil 
jeg drøfte om kundene er i en avmakts- eller maktstilling og deretter vil jeg drøfte om de kan 
være stigmatisert. Så vil jeg drøfte disse funnene opp mot om kundene trenger sosiale tiltak. 
Til slutt i kapittelet vil jeg skrive om tidligere erfaringer med sosiale tiltak rettet mot kunder i 
prostitusjon.  
 
 
5.1 Makt og avmakt  
Kundene er en uensartet gruppe med mange forskjellige menn som lever ulike liv. Mange er 
godt fornøyd med sin situasjon. Men Prieur og Taksdal skriver at den kundegruppen de kaller 
”de enslige mennene” kjøper mye sex og at sexkjøpene utgjør mesteparten av deres 
seksualliv. I forhold til kvinner er de preget av hjelpeløshet, angst og følelse av distanse. 
Disse mennene er løst integrert og de føler seg ofte ensomme (Prieur og Taksdal 1989). 
Sannesmoen forteller om Thomas. Han har aldri hatt en fast partner og har lite erfaring med 
ubetalt sex. Han sier at han kjøper seksuelle tjenester på grunn av ensomhet og savn etter 
nærhet med en kvinne (Sannesmoen 2007). Kundene som kjøper få ganger derimot, skiller 
seg ikke ut fra andre menn angående inntekt, sivilstatus eller annet. Det kan se ut som om det 
er tilfeldigheter som bestemmer hvem av disse som kjøper sex og hvem som ikke gjør det 
(Høigård og Finstad 1986, Prieur og Taksdal 1989, Smette 2003, Kippe 2004). De enslige 
mennene som Taksdal og Prieur skriver om og andre storkunder, mener jeg å se at kan være i 
en avmaktsstilling, siden de har et problematisk forhold til kvinner og seksualitet. De aller 
fleste kundene er derimot som menn flest og gjennom prostitusjonen opplever de antagelig 
heller å være i en maktstilling enn i en avmaktsstilling. Jeg mener derfor å se at mange 
sexkjøp kan være en indikator på avmakt.  
 
På den ene siden kan man se kunden som kjøper sex som den mektige fordi det er han som 
har pengene og muligheten til å forlange at kvinnene utfører bestemte handlinger (Kippe 
2004). Men på den andre siden ser man i litteraturen at mange kunder føler seg langt ifra 
mektige og at mange føler seg avmektige. En av grunnene til dette kan være at kundene føler 
at kvinner kontrollerer sex. Dette godet må kanskje kundene dermed betale for å få når han 
ønsker det. Prieur og Taksdal intervjuet Espen som sier:  
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Jeg har tenkt på hvorfor kanskje menn går så mye til prostituerte og sånn. Det er, hvis 
ikke jentene var så redde for musa si, så kanskje hadde ikke så mange gått (Prieur og 
Taksdal 1989:123). 
 
Kippe skriver at kunden har mindre makt jo mer avhengig han er av å kjøpe seksuelle 
tjenester (Kippe 2004). Jeg tror at de mennene som mener de må ha sex og at denne må de 
kjøpe for å få, vil avmaktfølelsen bli ekstra sterk. Som Ole45 skriver på Sexhandel.no:  
 
Mennesker som ikke får sex/kroppskontakt gratis har et veldig behov for dette pga. 
helse og mening i livet og ser på sexselgere som en utvei her. Uten denne kontakten 
blir livets verdi så sterkt redusert at livet blir ikke verdt å leve (Sexhandel 2008a). 
 
Kunder som har tilgang på gratis sex tror jeg ikke vil føle den samme avmakten i forhold til 
kvinner og seksualitet. Kunder som tror de kan leve et greit liv selv om de ikke har sex tror 
jeg heller ikke vil føle denne avmakten like sterkt.   
 
Flere av kundene forteller om å bli latterliggjort av kvinner og at de ikke når opp til hva 
kvinner krever av en mann (Prieur og Taksdal 1989, Smette 2003, Kippe 2004). Hvis mannen 
erfarer mange nok ganger at ingen kvinner vil ha han vil en usikkerhet og en hjelpeløshet bli 
låst fast (Prieur og Taksdal 1989). Å kjøpe seksuelle tjenester kan dermed bli en måte å unngå 
avvisning av kvinner på (Kippe 2004). Men mange andre kunder er i en helt annen situasjon. 
Prieur og Taksdal skriver om de unge ektemennene. De har et godt samliv med kona. Sex 
kjøper de for at de har lyst på spenning og for å utføre seksuelle varianter som kona ikke 
ønsker (Prieur og Taksdal 1989). Men selve muligheten til å kunne kjøpe sex kan oppleves 
som en fristelse som er vanskelig å motstå for noen menn. Noen kunder mener at kvinnene 
byr seg frem og narrer og lokker dem til å kjøpe sex (Kippe 2004, Sannesmoen 2007). Jeg tror 
at kundene som ikke har andre seksuelle forhold på grunn av angst for avvisning og som føler 
seg nærmest narret til å kjøpe sex kan være i en sterk avmaktsstilling. De kundene som 
derimot kan velge selv når de skal kjøpe sex og har et godt forhold til kvinner og seksualitet 
ellers, tror jeg som oftest er i en maktstilling. Forfatterne forteller at mange kunder føler 
avhengighet eller frykt for å bli avhengig av sexkjøpene (Prieur og Taksdal 1989, Smette 
2003, Kippe 2004). Dette vil trolig føre til en sterk avmaktsstilling.  
 
Kunden kan på den ene siden føle makt ved at han betaler for sexen. Prieur og Taksdal skriver 
om Jan Erik som sier: ”At du føler du har ei som er din eiendom, du har kjøpt henne, og kan 
gjøre med henne som du vil” (Prieur og Taksdal 1989:217). Men det at noen menn bruker 
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mye penger på prostitusjon kan på den andre siden føre til en avmaktsfølelse. Smette skriver 
at flere menn forteller at de bruker alt for mye penger på prostitusjon og at de skammer seg 
over dette (Smette 2003). Jeg tror at det å betale for sex kan i øyeblikket føre til den følelse av 
makt, men hvis en bruker mer penger enn en ønsker på prostitusjon tror jeg denne 
maktfølelsen går over i en avmaktsfølelse. Kundene som ikke mener de bruker for mye 
penger på prostitusjonen antar jeg kan beholde følelsen av makt.   
 
Flere av kundene forteller om at de er ensomme (Prieur og Taksdal 1989, Smette 2003, Kippe 
2004, Sannesmoen 2007). Disse har da lav sosial kapital og vil dermed kunne føle seg 
avmektig da de antagelig ikke har et sosialt nettverk som kan støtte dem ved eventuelle 
problemer. Andre kunder derimot har kone, en god jobb og venner (Prieur og Taksdal 1989). 
Disse vil ha en høy sosial kapital som gir dem en maktstilling. Prieur og Taksdal skriver at 
den enslige kunden har inntekt fra 40 000 til 500 000 kr i året (Prieur og Taksdal 1989). Dette 
viser at de enslige kundene kan ha høy økonomisk kapital samtidig som de har lav sosial 
kapital. De kundene som både har en lav sosial kapital og en lav økonomisk kapital, tenker 
jeg vil være i en spesielt avmektig stilling.  
 
I Vesten mener mange at der er et patriarkalsk styre der det er menn som har makt på 
strukturnivå over kvinner (Norvoll 2001a). Ut fra dette synet kan man tenke seg at alle 
mannlige kunder er i en maktposisjon. Men på den andre siden så vet man at det finnes 
kvinner som kjøper sex og menn som selger sex av menn, dette vil dermed ikke harmonere 
med dette synet. Innen en feministisk ideologi mener man at kvinner generelt er undertrykt av 
menn (Järvinen 1993 i Smette 2003). Prostitusjon blir dermed et uttrykk for mennenes makt. 
Men samtidig så viser litteraturen at den enkelte kundene ikke nødvendigvis føler at de selv 
har makt over kvinner verken på struktur eller individnivå (Prieur og Taksdal 1989, Smette 
2003, Kippe 2004). Som én av kundene sier til Kippe: ”Kvinnen! Mannen har ikke makt i det 
hele tatt. De som sier det, vet ikke hva de prater om” (Kippe 2004:145). Jeg mener at selv om 
det kan stemmer at prostitusjon er et uttrykk for menns strukturelle makt over kvinner, er det 
mange menn som kjøper sex som har en sterk avmaktsfølelse i forhold til kvinner og 
seksualitet.  
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5.2 Avvik og stigma 
Prostitusjon og kjøp av sex vil for de aller fleste være et avvik på hva som er normal og 
akseptert atferd. Som Prieur og Taksdal skriver så er det å kjøpe seksuelle tjenester blant 
annet et avvik fra mannsrollen der man skal ha tilgang til gratis sex (Prieur og Taksdal 1989). 
Dette avviket er nå forsterket ved at det å kjøpe seksuelle tjenester er forbudt ved norsk lov. 
Men i noen spesielle grupperinger er det antagelig ikke oppfattet som en avvikende atferd å 
kjøpe sex. I undersøkelsen fra 1989 som ble utført på vegne av Prieur og Taksdal, var 42 % av 
kundene sjømenn og de mente det var en normalisering av prostitusjon i dette miljøet (Prieur 
og Taksdal 1989). Kippe skriver om Fridtjof som mener at ca 90 % av alle menn han kjenner 
kjøper sex (Kippe 2004). Å ikke kjøpe sex kan dermed oppfattes som en avvikende atferd i 
deler av disse miljøene. Men disse miljøene kan en regne med at er relativt få av hvis det 
stemmer at bare 13 % av norske menn har kjøpt sex. Da det også er ulovlig å kjøpe sex så 
bryter disse miljøene med den allmenne oppfatningen og de har dermed avvikende atferd.  
For mange kunder er det derimot viktig å skille mellom den gode normale kunde og den 
dårlige avvikende kunde. Den dårlige kunden er den voldelige og perverse mannen som 
utnytter kvinner i en vanskelig situasjon mens den gode kunde respekterer kvinnene, kjøper 
bare av kvinner som selger sex frivillig, er renslig og holder seg til avtalene. ”De andre” 
mennene gjør sånn og sånn, men selv er man den gode kunde og er godt likt av kvinnene 
(Smette 2003, Kippe 2004, Sannesmoen 2007). For mennene som oppholder seg i miljøer 
som er preget av sexkjøp tror jeg det er lettere å ikke sette spørsmålstegn ved denne praksisen. 
Kippe skriver at kunden trenger å høre kritiske spørsmål for å skulle kunne reflektere rundt 
sexkjøpene selv (Kippe 2004). Jeg tror det kan bli lettere for mennene å kjøpe sex når de har 
en annen gruppe kunder de kan se ned på og mene er avvikende. Deres egen atferd blir 
dermed normalisert og mulig å forsvare. Men ved at det nå er ulovlig ved Straffeloven § 202 a 
å kjøpe sex (Lovdata 2008) så vil disse mennene bli utsatt for en formell sanksjon ved bøter 
hvis sexkjøpene blir avslørt. At de selv mener at det er andre som er mer avvikende enn dem 
selv vil dermed være irrelevant. Disse mennene vil antagelig også oppleve uformelle 
sanksjoner fra naboer og bekjente hvis det ble kjent at de kjøper sex selv om de selv mener de 
har en normal atferd. Prieur og Taksdal skriver at de tror at de eldre ektemennene antagelig vil 
korrigere sin atferd og slutte å kjøpe sex ved formelle sanksjoner. De unge ektemennene og de 
enslige kundene derimot mener Prieur og Taksdal at ikke vil endre sin atferd pga trusselen om 
formelle sanksjoner (Prieur og Taksdal 1989). De formelle sanksjoner gjennom den nye loven 
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vil dermed ikke føre til at alle kunder endrer sin atferd, men noen kunder vil antagelig slutte å 
kjøpe seksuelle tjenester.  
 
Mange av kundene forteller om den virile mannen som må ha sex (Smette 2003, Kippe 2004). 
Det blir i dette synet dermed avvikende for en mann å ikke ha sex. Flere av kundene som ble 
intervjuet uttrykket usikkerhet ved å ikke å ha seksuelle erfaring og følelse av skam for dette. 
De valgte derfor å debutere seksuelt ved kjøpesex (Prieur og Taksdal 1989, Kippe 2004). Men 
vi har sett er det å kjøpe seksuelle tjenester er avvikende atferd. Disse kundene går dermed fra 
en avvikende gruppe til en annen. Andre kunder derimot som de unge ektemennene som 
Prieur og Taksdal skriver om har mer seksuell erfaring og en tidligere debut enn 
normalbefolkningen (Prieur og Taksdal 1989). Vi ser igjen at det er store forskjeller mellom 
de mannlige kundene.  
 
Flere av kunden sier at de på grunn av utseende og handikap er avvikende til hva kvinner ser 
etter i en mann. Som en kunde svarte Smette på spørsmålet hvorfor han kjøpte sex: ”Fordi jeg 
er for stygg til å skaffe meg dame på annen måte” (Smette 2003:82). Kippe skriver om 
Fridtjof som mener at sexkjøp er mer akseptert når en mann ikke klarer å sjekke damer på 
andre måter (Kippe 2004). Men på den andre siden er mer riktig i forhold til mannsollen å 
kjøpe sex fordi man har lyst og ikke fordi en må (Prieur og Taksdal 1989). Disse mennene har 
opplevd nederlag og skuffelser og har nå avfunnet seg med å kjøpesex er deres sexliv. Det 
virker som om de har etablert en identitet som kunde. Dette tenker jeg kan være den ene av de 
to konsekvensene av stigmatisering som Repstad skriver om (Repstad 1997). Når disse 
mennene med endret selvfølelse kjøper sex tror jeg at brennemerket føles spesielt tungt og at 
identiteten som kunde og dårlig selvbilde kan være veldig vanskelig å bli kvitt. Men kundene 
som har en positiv selvfølelse og bare kjøper sex noen ganger, tror jeg ikke identifiserer seg 
som kunder og at de dermed ikke føler seg stigmatisert. Men hvis disse blir avslørt av 
samfunnet som kunder og de dermed blir definert som avvikere av fellesskapet, vil nok de 
også føle seg stigmatisert.  
 
Noen av kundene har utviklet spesielle seksuelle preferanser og de vil dermed kunne ha en 
avvikende seksualitet (Kippe 2004). Flere av mennene har fått disse lengslene og ideene fra 
pornografi (Smette 2003, Kippe 2004). Dette kan ha vært med på å normalisere slike 
preferanser for kunden slik at han selv ikke ser der avvikende i disse ønskene. Men samtidig 
kan det å kjøpe spesielle tjenester over lang tid føre til at ubetalt sex tilslutt bli uinteressant og 
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avvikende mens kjøp av spesielle tjenester er det normale for kunden. En kunde, Arne får ikke 
lenger glede av sex hvis han ikke betaler for den og for flere av kundene blir det vanskeligere 
med tiden å ha vanlige seksuelle forhold (Prieur og Taksdal 1989). Som Peder på 50 år sier til 
Prieur og Taksdal: 
 
Ja, meg og alminnelige jenter, det går bare ikke. Hadde jeg visst hvorfor, hadde jeg 
ikke sitti her nå. Hvis jeg hadde truffet ei dame å være sammen med, hadde det vært 
det beste. Men, vel, du vraker ikke det nest beste når du ikke får det beste. Jeg må si 
jeg har resignert nå (Prieur og Taksdal 1989:95). 
 
En kan gjennom stemplingsteorien tenke at storkundene gjennom sexkjøpene blir 
brennemerket som kunder og at de fortsetter denne atferden da de føler seg som en kunde og 
blir vant til at seksualitet har prostitusjon som ramme. Ved å benytte seg av stemplingsteorien 
kan en anta at mennene som debuterer tidlig som kunde vil føle seg brennemerket. Det kan 
virke som dette stemmer i og med at mange av sjømennene fortsatte å kjøpe sex etter at de 
kom til Norge, men derimot svekker alle fågangs-kjøperne denne teorien. Kan det tenkes at 
det må være mer enn ett eller to sexkjøp før mannen vil få en endret selvfølelse og vil 
identifisere seg som kunde? Jeg tror at det å få en endret selvfølelse gjennom mange sexkjøp 
vil kunne bidra til at mennene fortsetter å kjøpe sex. Hvis mannen opplever at sexkjøp er et 
positivt avvik tror jeg at dette kan komme til å forsterke identiteten som kunde. 
 
 
5.3 Sosiale tiltak rettet mot kunden 
”Prostitusjon er et onde, men det betyr ikke at de enkelte kundene er onde” (Prieur og Taksdal 
1989:256). Jeg mener vi må ta inn over oss at de som kjøper sex også kan ha behov for 
oppfølging og hjelp uansett hva vi selv synes om det at de kjøper sex. Alle hovedkildene mine 
til denne oppgaven anbefaler sosiale tiltak rettet mot kunder (Prieur og Taksdal 1989, Smette 
2003, Kippe 2004). Dette mener de blant annet på grunn av at de så at mange av kundene som 
svarte på intervjuforespørselen hadde behov for å snakke om sexkjøpene sine med noen. 
Mange av mennene hadde aldri fortalt til noen at de hadde kjøpt sex. Forfatterne oppdaget 
også at flere av kundene de intervjuet sluttet å kjøpe sex etter intervjuet. Det å snakke med et 
annet menneske om sexkjøp og reflekterte over egen praksis gjorde at de ville og klarte å 
slutte å kjøpe sex (Prieur og Taksdal 1989, Smette 2003, Kippe 2004, Sannesmoen 2007). 
Men på den andre siden kjøper de fleste sex bare én eller få ganger og disse kundene er som 
folk flest (Prieur og Taksdal 1989). Man kan tenke seg at denne gruppen ikke har noe ønske 
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om eller behov for å snakke om sexkjøpene og dette er jo den største gruppen av kunder. Men 
kundene som vil bli intervjuet om sexkjøpene og har behov for å snakke om dette er 
storkunder innen prostitusjon (Prieur og Taksdal 1989, Smette 2003, Kippe 2004). Selv om 
denne gruppen av kunder ikke er så mange menn, står denne gruppen for en betydelig del av 
prostitusjonen.  
 
Vi har tidligere i dette kapittelet sett at kundene ikke er en ensartet gruppe. Noen menn som 
kjøper sex er i en maktstilling mens andre kunder derimot er i en avmaktsstilling og har et 
veldig vanskelig forhold til seksualitet og kvinner. Mennene som er i en avmaktsstilling kan 
ved sosiale tiltak få snakket om sitt problematiske forhold til kvinner og seksualitet. Mennene 
i en maktstilling derimot kan ved et sosialt tiltak få reflektert rundt sine sexkjøp og om dette 
er en god praksis for dem. Noen av de avmektige kundene føler seg avhengig av kjøpesex og 
noen ønsker å slutte å kjøpe sex. Sosiale tiltak rettet mot denne gruppen tror jeg dermed hadde 
vært ønsket av kunden selv, kundene som er mektige og har det godt med seg selv og sin 
situasjon kan man derimot tenke seg at ikke har noe ønske om sosiale tiltak.   
 
Før i kapittelet har sett vi sett at store forskjeller blant kundene om de føler seg stigmatisert 
eller ikke. Kippe skriver at det er lettere for mennene å fortsette sin avvikende atferd hvis 
ingen korrigerer deres syn på prostitusjon, seksualitet og kjønn (Kippe 2004). Kundenes 
avvikende atferd kan altså være et resultat av manglende innspill fra andre om prostitusjon. 
Prieur og Taksdal skriver at noen av kundene preges av stereotypiske og enkle bilder av 
kvinner og kjønn (Prieur og Taksdal 1989). En kan dermed tenke seg at samtale med en 
sosialarbeider kan føre til endret forståelse av prostitusjon. Gjennom samtale kunne man også 
jobbet med å styrke selvfølelsen. Dette kunne kanskje minske kundeidentiteten slik at kunden 
ser at det er mulig å bli kvitt brennemerket. Noen kunder har derimot et veldig veloverveid og 
reflektert forhold til sine sexkjøp. Som mange av debattantene på Sexhandel.no så har de svar 
på alle spørsmål og dilemmaer som prostitusjon stiller (Sexhandel 2009). Jeg vil anta at noen 
av disse mennene ikke føler behov for å snakke om sexkjøpene sine. Vi har også sett i dette 
kapittelet at noen grupper av kunder ikke vil endre sin atferd på grunn av trusselen om 
formelle sanksjoner. Kundekriminaliseringen vi dermed ikke føre til at disse slutter å kjøpe 
sex. Da det kan se ut at dette blant annet gjelder for de mest belastede storkundene, og det kan 
se ut som om disse kan endre atferd ved hjelp fra sosiale tiltak mener jeg at det er 
hensiktsmessig med sosiale tiltak rettet mot disse kundene.  
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5.3.1 Tidligere erfaringer 
Man har lite erfaring med bruk av sosiale tiltak rettet mot kunder i prostitusjon i Norge. Det 
første som er nevnt i relevant litteratur er K-prosjektet (Kundeprosjektet). Dette prosjektet ble 
startet etter forslag fra Prieur og Taksdal (Prieur og Taksdal 1989). K-prosjektet hadde som 
formål å redusere kjøp av sex og også et skadereduserende mål gjennom smitteinformasjon og 
det varte fra januar til desember 1989. I løpet av det året de holdt på hadde de kontakt med 
128 menn, blant disse så de tydelig holdnings- og atferdsendring hos hele 87 menn (Stølan 
1994 i Smette 2003). Stølan skriver i sin evaluering av K-prosjektet at hun tror det er mulig å 
oppnå kontakt med flere kunder hvis en ikke åpent går ut med en målsetting om å endre 
kundenes atferd (Stølan 1994 i Smette 2003). Det andre sosiale tiltaket jeg har funnet som er 
rettet mot kunder er Opplysningstelefonen for menn som kjøper sex. Dette var et 
prøveprosjekt i Oslo i september 1997 til mai 1998. Telefontilbudet skulle gi informasjon til 
kundene om kjønnssykdommer og hjelpe dem med å snakke om følelser, seksualitet og 
eventuelle problemer rundt det å kjøpe sex. Opplysningstelefonen hadde kontakt med 135 
menn i denne perioden (Smette 2003).  
 
I Sverige har de i motsetning til i Norge hatt sosiale tiltak rettet mot kundene siden 1997, dette 
er KAST (Kjöpare AV Sexuella Tjänster). KAST har avdelinger i Göteborg, Stockholm og 
Malmö. KAST ble startet etter en undersøkelse på midten av 1990-tallet blant 40 menn som 
kjøpte sex i Göteborg. Ett av funnene i denne rapporten var at flertallet av kundene ville ha 
hjelp for å slutte å kjøpe sex. KASTs målgruppe er de som kjøper sex, de som har spørsmål 
om prostitusjon og de som har tvangsmessig seksuell atferd. Siden starten har KAST 
Göteborg hatt tusenvis av samtaler, og rundt 350 personer har gått hos dem i 
samtalebehandling (KAST 2009). Prosjektarbeiderne mener at ca 80-85 % av mennene som 
har vært i behandling hos KAST Göteborg slutter å kjøpe sex (Hedlund 2000 i Smette 2003).  
 
KAST- tiltaket i Sverige ser ut til å fungere godt. Selv om man ikke vet om et lignende tiltak 
vil funger like godt i Norge, mener jeg det med bakgrunn i K-prosjektet, 
Opplysningstelefonen for menn som kjøper sex, den kunnskapen en har fra de undersøkelsene 
som har blitt gjort i Norge og funnene fra drøftedelen i denne oppgaven, er hensiktsmessig å 
prøve ut en slik ordning i Norge. Jeg tror at det er kunder som er i en avmaktsstilling, som 
føler seg stigmatisert og som har et problematisk forhold til kvinner og seksualitet som har 
størst behov og ønske om et slikt sosialt tiltak. Det kan se ut som om dette vil føre til at noen 
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av disse kundene slutter å kjøpe sex. Selv om det er snakk om en liten gruppe kunder, mener 
jeg det er viktig med sosiale tiltak rettet mot disse mennene siden deres problemer er store og 
komplekse og siden de antagelig står for en stor andel av sexkjøpene. Som Prieur og Taksdal 
skrev i 1989: 
 
De enslige gatekundene står for et stort antall turer. Mange av dem har det vondt og 
vanskelig. Og de lar seg trolig i liten grad påvirke av straffetrusler. Disse mennene 
burde møtes med snillere tiltak. Samtidig vil de være de mest utsatte for kontroll og 
straff. De er synlige og aktive (Prieur og Taksdal 1989:250). 
 
Hittil i 2009 er det 31 kunder i Oslo som er blitt bøtelagt for kjøp av seksuelle tjenester (NTB 
2009). Jeg frykter at de fleste av disse mennene er mennesker som hadde ønsket og hatt behov 
for sosiale tiltak.  
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6 Avslutning  
Jeg har i denne oppgaven gjennom litteratur om kundene i Norge og teori om avmakt/makt og 
stigma og avvik sett at noen av mennene som kjøper seksuelle tjenester er mennesker som er 
stigmatiserte og som er i en avmaktsstilling. Disse mennene kjøper trolig mye sex og kan ha 
behov for sosiale tiltak som kan hjelpe dem med problemer rundt seksualitet og selvfølelse 
gjennom samtale og informasjon. Det kan se ut som om dette fører til at noen av disse 
kundene vil slutte å kjøpe sex. Jeg har gjennom arbeidet med oppgaven samtidig sett at mange 
av kundene som kjøper sex er ressurssterke og antagelig ikke har ønske om eller behov for 
sosiale tiltak. Jeg vil dermed svare på problemstillingen min med å si at jeg mener å se at noen 
grupper av mannlige kunder har behov for sosiale tiltak. 
 
Jeg har oppdaget at det er lite ny kunnskap om kundene og da spesielt kvantitativ kunnskap 
og kunnskap om andre kunder enn menn som kjøper sex av kvinner. Jeg har også sett i denne 
oppgaven at en ikke har prioritert å kartlegge kunden i prostitusjon før en kriminaliserte kjøp 
av seksuelle tjenester. Jeg mener med bakgrunn i kunnskapen jeg har fått gjennom denne 
oppgaven at det er tre ting som burde bli gjort i forhold til mennesker som kjøper sex i Norge:  
 
1. Etter mitt syn er det viktig å la kunden være synlig når man ønsker å redusere kjøp av 
seksuelle tjenester i Norge. Kundene burde bli hørt i saker som gjelder dem, jeg mener de må 
få en stemme gjennom for eksempel Reform eller en interesseorganisasjon. Jeg ønsker en mer 
åpen diskusjon om sexkjøp og om noen menns avmaktsstilling. Siden jeg mener at noen menn 
som kjøper seksuelle tjenester har behov for sosiale tiltak, er det nødvendig at det blir 
undervist om prostitusjonen og dens aktører på aktuelle skoler slik at sosialarbeiderne har 
relevant kunnskap til å gå inn i et slikt arbeid.  
 
2. Jeg mener at det burde bli opprettet et sosialt tiltak i Oslo med svenske KAST som forbilde. 
Tiltaket burde ha en telefontjeneste slik at de er mulig å nå nasjonalt, og også mulighet for 
samtale og terapi ansikt til ansikt. Jeg mener at arbeiderne burde ha en sosialfaglig utdanning 
med spesiell kunnskap om prostitusjon og kunnskap om helse og juss som er aktuell for feltet. 
Kippe skriver at Reform søkte om midler til et sosialt tiltak rettet mot menn som kjøper sex i 
2003. Søknaden ble dessverre avslått (Kippe 2004). I Handlingsplanen mot prostitusjon 2008-
2010 er det foreslått å kartlegge om det trengs et sosialt tiltak rettet mot dem som kjøper sex, 
men det er ikke satt av egne midler til dette tiltaket (Oslo Kommune 2009).  
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3. Jeg mener det er viktig å kartlegge hvor mange som kjøper sex og hvem de er. Altså både 
en omfattende kvantitativ survey og kvalitative dybdeintervjuer med et stort antall kunder. I 
denne kartleggingen må en ha et fokus på andre grupper kunder enn menn som kjøper av 
kvinner. Menn som kjøper sex av menn og kvinnelige kunder er kompliserte grupper å 
kartlegge, men jeg mener at det er på tide at dette gjøres. Vi trenger kunnskap om kundene for 
å kunne se hvilke virkemidler som fører til redusert kjøp av seksuelle tjenester i Norge. Å 
gjennomføre undersøkelser av kunden kan man anta er blitt enda mer komplisert og krevende 
etter at kjøp av seksuelle tjenester er blitt ulovlig. 
 
Jeg hadde før jeg begynte å skrive på denne oppgaven noe kunnskap om at mennesker som 
kjøper sex ikke alltid er i en maktstilling. Dette har jeg fått bekreftet. Jeg hadde en antagelse 
om at en vanskelig situasjon med dårlig selvfølelse, avmaktsfølelse og stigma kunne legge 
grunnlaget for sexkjøpene. Dette mener jeg også å ha fått bekreftet. Jeg fryktet at det ikke var 
blitt prioritert å kartlegge hvem kunden var før kundekriminaliseringen ble iverksatt, dette har 
jeg sett at jeg hadde rett i. Jeg trodde at de mest belastede mannlige kundene kunne ha utbytte 
av sosiale tiltak. Dette mener jeg at jeg fått bekreftet. Jeg har gjennom denne oppgaven fått 
øynene opp for at det ikke kan være manglende kunnskap som har gjort at man ikke har 
prioritert sosiale tiltak rettet mot kundene. Kunnskapen om dette behovet har vært kjent siden 
1989 (Taksdal og Prieur 1989). Dette synes jeg er vond kunnskap. Hva som gjør at kunden 
ikke er prioritert vet jeg ikke. Jeg frykter at denne behandlingen av mennesker som kjøper sex 
på sikt fører til flere sexkjøp. Hvis vi skal redusere kjøp av seksuelle tjenester i Norge mener 
jeg at vi må vi ta kunden på alvor.  
 
 
Hva med den som ikke kan skaffe seg gratis normal kroppskontakt pga sykdom så blir 
han idømt 9000 kr for å ha forsøkt å skaffet seg helsebringene kroppskontakt med et 
annet menneske. Dette blir en forferdelig påminnelse om at jentene som mobbet han 
på skolen og som sørget for at han aldri ble bedt på klassefester fordi han var så heslig, 
nå har sørget for at han skal få betale bøter om han skaffer seg kroppskontakt med et 
annet menneske. Deres heslige hender har sannelig nådt langt i dette samfunnet med 
de forenklede lover ”Ole45” (Sexhandel 2008b).  
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